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Partai politik merupakan kendaraan politik untuk semua orang bisa menduduki 
jabatan sebagai pimpinan daerah.Hal ini disebabkan, pengusungan yang dilakukan 
oleh partai poltik, seseorang bisa menjadi gubernur, walikota, bupati, bahkan 
presiden, meskipun undang – undang mengakomodir melalui jalur 
independen.Walaupun demikian  tetap saja kekuatan pengusungan calon masih 
dipegangoleh partai politik, ada dua rumusan masalahyang pertamaBagaimana 
Partai Politik berperan sebagai mesin politik dalam Pemilihan Kepala Daerah 
(PILKADA) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 dan yang 
kedua Faktor – factor apa saja yang mendukung peran partai politik sebagai mesin 
politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Jepara Tahun 2017. 
      Peneltian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, dalam 
menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan 
memadukan bahan-bahan hukum antara data sekunder dan data primer yang 
diperoleh di lapangan,  keberanian serta keihklasan kader partai dalam bertugas di 
PILKADA Jepara serta masa tenggang oleh para kader partai untuk berebut 
simpati dalam mempengarui masa pendukung atau calon pemilih untuk memilih 
salah satu calon yang dijadikan CABUB dan CAWABUB oleh Partai pengusung. 
    Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu pertama ingin mengetahui serta 
menganalisis sejauh mana peran Partai Politik dalam sebagai mesin politik dalam 
pemilihan Kepala Daerah( PILKADA), Bupati dan Wakil Bupati di Jepara Tahun 
2017. Tujuan yang kedua adalahIngin mengetahui faktor – faktor apa saja yang 
mendukung peran Partai Politik sebagai mesin politik dalam Pemilihan Kepala 
Daerah (PILKADA), Bupati dan Wakil Bupati di Jepara Tahun 2017. 
 













       
 
      Political parties are political vehicles for all people to occupy positions as regional 
leaders. This is due to the policing carried out by political parties, one can become 
governor, mayor, regent, even president, even though the law accommodates through 
independent channels. Even if the political power of the candidate is still held by the 
political parties, there are two formulations of the first problem. How can Political Parties 
act as political engines in the Election of Regional Heads (PILKADA) of Bepara District 
and Deputy District Heads in 2017 and the second factors that support the role of political 
parties as machines politics in the Election of the Head of Region (PILKADA) of the 
Regent and Deputy Regent of Jepara Regency in 2017. 
      This research uses the Empirical Juridical method, in analyzing the problem carried 
out by conducting research by combining legal materials between secondary data and 
primary data obtained in the field, Courage and the excellence of party cadres in the 
Jepara Election office and the grace period by party cadres for scramble for sympathy in 
hearing the supporting period or prospective voters to choose one of the candidates 
made into CABUB and CAWABUB by the bearer party. 
    This research has two objectives: first, to find out and analyze the extent of the role of 
the Political Party as a political machine in the election of Regional Heads (PILKADA), 
Bupati and Deputy Regent in Jepara 2017. The second objective is Want to know what 
factors support the role Political Parties as a political machine in the Election of Regional 
Heads (PILKADA), Bupati and Deputy Regent in Jepara in 2017. 
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